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Так, согласно изданию «Уплата налогов 2010. Международный обзор» (Paying Taxes 2010 - The Global 
Picture), выпускаемому Всемирным Банком и Международной финансовой корпорацией, Республика Бела-
русь по рейтингу удобства налоговой системы занимала 183 (т.е. последнее) место [1, с.172]. Но уже через 
четыре года ситуация существенно изменилась – согласно тому же изданию за 2014 год Беларусь поднялась 
на 60 место из 189. Рейтинг рассчитывался из учета времени, потраченного в среднем на уплату налога (183 
часа), количества платежей (7), и общей налоговой ставки (52.0) [2, с.168].  
Следует отметить, что согласно изданию «Уплата налогов 2014. Международный обзор», на первом ме-
сте в рейтинге удобства налоговой системы находится Катар, на одном уровне с Объединенными Арабски-
ми Эмиратами. Также для сравнения отметим, что наши ближайшие соседи – участники Таможенного Сою-
за – занимают в рейтинге более высокие места: Российская Федерация – 47 место, а Республика Казахстан – 
17, при этом в Казахстане количество часов и количество платежей почти такие же, как и у Беларуси (188 и 
6 соответственно), но общая налоговая ставка существенно ниже – 28,6. Поэтому можно констатировать, что 
наша республика совершила огромный прорыв в области упрощения системы налогообложения, но в целях 
ее дальнейшего улучшения было бы полезным обратится к опыту других стран, в том числе и участников 
Таможенного Союза.  
В частности, при сокращении налоговых ставок, хотя бы в области предпринимательства, можно суще-
ственно увеличить ВВП страны. Это может подтвердить опыт Сингапура, который по версии издания Меж-
дународного банка «Doing Business» в 2014 году возглавил список стран с наиболее благоприятным бизнес 
климатом [3, c. 178]. Так, в Сингапуре наряду с законами о смертной казни за употреблении наркотиков и о 
запрете на поездки на автомобиле после 6 вечера в одиночестве были проведены успешные реформы, кото-
рые смогли превратить молодое государство в «восточную Швейцарию» [4, с. 163]. И это при населении 
всего лишь в 3 миллиона человек. 
Сингапур, по примеру Японии, крупную часть ВВП страны направил на образование и здравоохранение 
вместо поддержки бедных, тем самым предоставляя им возможность заработать деньги для граждан и госу-
дарства, а не оказывая безвозвратную материальную помощь. Так же Сингапур стал первой страной, кото-
рая успешно начала использовать так называемое «электронное правительство». Данная концепция уже 
начинает вводится и в Республике Беларусь, и уже существенно упростила жизнь государству и гражданам. 
Так же опыт Сингапура, говорит о необходимости привлечения иностранных инвестиции и создания 
идеального климата для них, что возвращает нас к тому, что налоговая ставка должна быть уменьшена, а 
также государство должно прекратить монополизировать предприятия. Введение данных реформ может 
существенно ослабить государственное администрирование в области экономики, но международный опыт 
подтверждает, что для экономического роста это необходимо. 
Следует отметить, что с начала 2015 года государство усиливает налоговый контроль, что обусловлено 
текущей политикой государства. Данный подход является во многом спорным ввиду того, что правитель-
ства стран с развитой рыночной экономикой практически не вмешиваются в рыночные отношения, т. е.  са-
мые широкие полномочия в данной сфере предоставлены бизнесменам. По опыту этих стран можно сказать 
что «смешанная» экономика, а плановая уж тем более, не эффективны в современных реалиях. Государству 
следует отдать частному бизнесу все предприятия за исключением предприятий государственной важности, 
военной направленности, нефте-газовой промышленности, и другие, подобные предприятия. 
Сокращение налогов, создание благоприятного климата для бизнеса, а также внедрение передовых тех-
нологий и либерализация некоторых норм законодательства сможет привести к более динамичному разви-
тию экономики и росту благосостояния граждан нашей страны. 
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Данная статья является непосредственным продолжением работы [7, с. 336-337], в которой была произ-
ведена оценка уровня стрессоустойчивости студентов, а так же определена методика преодоления негатив-
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ных эмоциональных состояний тревожности, стресса и дистресса у студентов экономических специально-
стей. 
На протяжении всей жизнедеятельности человека ему сопутствуют стрессы – состояния напряжения, 
возникающие под влиянием сильных воздействий той или иной природы и причинности. Стресс, испытыва-
емый студентами, сказывается на их успехах в усвоении материалов, снижает их успеваемость.  В связи с 
этим, представляется актуальным произвести анализ состояния стрессоустойчивости студентов для разра-
ботки способов коррекции их успеваемости. Наукой накоплен определенный опыт рассмотрения актуализи-
руемой нами проблемы-исследования.  Крупнейшие специалисты в данной области -  А.Адлер, Д.Айке, 
К.Юнг, Г.Селье [1; 2; 3; 4]. 
Стрессоустойчивость - совокупность личностных качеств, позволяющих работнику переносить значи-
тельные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностя-
ми профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и 
своего здоровья [6]. 
Цель нашего исследования состояла в рассмотрении взаимосвязи между стрессоустойчивостью и успева-
емостью на примере студентов экономических специальностей. Мы выдвинули следующие гипотезы: 
1. Стрессоустойчивость студентов первого курса ниже, чем у студентов старших курсов. 
2. Стрессоустойчивость у студентов с высокой успеваемостью выше, чем у других( в данной выборке 
автор учитывает студентов со средним баллом выше 8(восьми), как отличников). 
Для проверки данных гипотез мы провели социо-психологическое исследование в виде анкетирования. 
Оно проводилось среди студентов ПолесГУ 1-3 курсов дневной формы обучения. В целом в эксперименте 
было задействовано более 250 человек. Данная числовая выборка позволяет несколько минимизировать по-
грешность определяемых результатов. 
Предложенная респондентам анкета состоит из двух частей: первая часть содержит данные регистраци-
онного характера (возраст, группа, факультет, форма обучения). Эти данные дали нам возможность сгруп-
пировать респондентов в различные социологические группы. Во второй части анкеты респондентам пред-
ложено пройти тест Холмса и Раэ, содержащий 43 пункта [5, с. 254]. 
Студенты, принимающие участие в опросе должны были отметить галочками события, происходившие с 
ними за последний год, причем количество галочек соответствует количеству случившихся событий. Каж-
дому событию соответствует определенное количество баллов, которое, после прохождения теста, суммиру-
ется. Обработка и интерпретация результатов теста подсчитывались следующим образом: студенты, 
набравшие до 199 баллов, имеют высокую стрессоустойчивость.  Студенты, чьи баллы от 200 до 299, имеют 
пороговую сопротивляемость стрессу. Степень сопротивляемости стрессу у студентов, набравших от 300 
баллов и выше, очень низкая. 
Обработка результатов исследования проходила в два этапа. На первом анкеты были сгруппированы по 
среднему баллу за последнюю сессию, на втором этапе данные обрабатывались с помощью Microsoft Excel. 
Для каждой категории успеваемости был рассчитан средний показатель стрессоустойчивости. 
По результатам обработки стало известно следующее: 
1. Наблюдается тенденция к повышению уровня стрессоустойчивости в зависимости от старшинства 
курса. 
2. Студенты с высокой успеваемостью имеют наиболее высокую стрессовую нагрузку и слабую со-
противляемость стрессам.   
Меньшая стрессоустойчивость студентов младших курсов связана с необходимостью их привыкания к 
учебному процессу университета после окончания школы. 
Результаты проведенного исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что стрессоустойчивость 
студентов первого курса ниже, чем у студентов старших курсов. Вторая гипотеза не нашла подтверждения в 
результате исследования, т.к. было выявлено, что успевающие студенты более других испытывают нервное 
истощение. 
Практической рекомендацией, следующей из результатов нашего исследования, является обоснование 
необходимости учѐта высокой чувствительности студентов младших курсов и студентов-отличников при 
организации учебного процесса.  
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